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tLe ipz ig ,  den lO.  i ia i  195?
Verehrtestef i ierr ?rof. LukJcs !
'  e iL  1  : r1 - ,1  1 ,o -  b -  i c .  . rD le . .  : i - , l f c iben,  
.11  -c i t  eeh lLe  c -  n l r  r : i ch t ,
vohl . lber a-r'r. iegenstl.nden. L]]:rter ien jetzigen Uns bb:nden lyd::e lchbez6-
_Icrlreit vor a1lerL zu enDlehlei.t, eber l1eracle Ichbeuogen-}ei-t zj-ent einell
. l  ukilcs-._:chii ler 1lichi , , lerdl bek.."t1.11'Llich sieht sie tlei , l :rnen nicht son-
cler:l icl, l  i t1 j lhren.
r r ie r  
. r l so  . l , ] s  o t l r 'en iL i r ts 'be  zu  t4 . i t1e t '  je j , cn \ , : i r t i36r  Loge.  l l i e  h ie r  ver le=|te :,elt, cl ie rlututehr ru i l1renr !ntc ncigir (ich vc::c1e 1,,ie-l-_Leicht ochon
a-n :.O-. Jrrri,. jedenfalls aber ., lnd-e JuDi ocrer , l i l feng Jrrl i n.rch ltzrl ien
zuriicklrehlen) , lyar i j i  jcLer iLj-nsicht interessa_tit u_i-rc1 rclch an l lrfahrun=
aien, 3cj1r ..11ie11ch'n r:ie .rbeit all i  . iouani$alreu lns.britut, trc ici l auch
i;iTX i'li. iiiT.
sche l, lteratur, i i .uji .unjrcll voit t:rof , ,.::}re1). 1""i. {tcl.! .tnsinn, alen nanin -.te11ei1 ;: jchul-e ircnrt , r.rar rl j-es eiire ielrr r{i1lhor:t e-ne 1,a.use . t,,uch
lute l 'r.eunde habe iclt l .! ieT ,lcfund.en. : j ie l.r,nl_.t Luic c l ie , crie ich vcrfolgteiinrlf ich cnrll ich e ir]rjal r: ichti i j  untcrxich.ben zr1 kijnnen und Luter r-n=
sth:i 'Ldi.jen leui:schen ,u- leben, Irultden also clreicht. Sonsi ist 
"ieL l lr=
_trl.g $eh-r n3ger, pralit i ich ,1lcich l i lul l. Infol. le des fi ir eitrell A.nthra=l iker heson'1nl"s un,gitltcti jeix ::1ii0as \,, 'aL ich bls l lnde l,:t ir, :fast L1i1trltter=hroc  cn  J i -a r  c ,  ' r - ' . t  \ ,e tu .  i c .  n ic .1x  qcro iLe  i ! : r  . re t t  11e r r :  c l t l  i c r .  LUch=
r'rtcns .l i-e ,,raft .ru,f, l l icl i. lrr l Lr_ie irorl-ee**p;en und lJel:un,qen vor:ruberel=
'l jen. +el-eien habe ich ks.un ej-n::iuch, geschr1eben t.ioc.h rre'nil ler. t ienn
i.ch nlch (ter 1l: ' iuFrc1llri i3 l l ingab, ctr,ri,.s ],ati,fve i.1i,1e R ochreibei ,u kdnnen.
LLr: rireil le 
"\.ris!enrcbaf bllche .rell ihi,,ung'r lu rcil;en, co itrte iclt_ ]l] ich '
le \ , r . . ] - t i ,q ,  11 ! - (1  v ie l  Dch | ( -1c t  c5  n ich t ,  r , c tn r  n  , t i c ;c r  l r i . . ,enechaf t l i chen
..cl:i,t juil: l.ata1.l ratl ::tit :tu.bct:r .:eclrt rireifeln
-!ber Senug rnit der :[chbe ao,3e[heit. : l . j .r Itellen r/.r.]:, ich seit 0ktober
ri.cht nehr, ul].d ve j.ss flber die (torti i jen ?,ustainde herj. l ich ."renii l zuber ich ten ,  ' l a  s ie  j r i t?  |uch  undurchs ich t ig  s ind ,  So v ie l  s .beht  i cs t ll soc ie t t "  j ,F t  Lo t .  l l s  lebe  d ie  neuc  
" l joc ie th ' r ,  a t ie  n ich t  l lehr  von l ; i=
naucl j-, $ondcrn von Irrerti i terar.rs [ 'e,o:eben \,, irr], und it icht trehr l:Ll. jce.l jta
un(l irani:lcOrila l1s l,oiter' l : lelt, sonaer7r cin lt,oc]r.. lft iol1sl{onitee, wO clie
ne,.losii ivistiBche fjtrununil (t ie l,bcrl:rand llat (i lcat.dit ioilssek::etrr ist
r .rJio i jr)i-4ella, .,ucll c:i1'r.e r von .i ie.jclr l- irulre). r,)el,1r r,fol!e .tI iunLlhier.b.
ri i .rcebtlr i j : 'b vernir:rt l( ' t l icherlreise l]eht: ver'bittert. r,IL. c, ont e:[p s],1u1s 9 'rlebt . iurcll r-l- le i j t l t]]me hin(lulrcll \/ci"ber, und ,xr.u, rl i t r ier :]; leichen lsi='t-Lulg, c,ber seit r\ 're i l , 'ochen ij l  vcuaindcj:ter t+estalt (dic nauen :lu_lnrertr
hi-l le :Lcll noch riclLt geseiren).
i:o!rs.,-ra ,c:s..4c1a lTat nir efn pliar Briefe gericl-!te.b. i]offentl ich ist
. ie in Ver:bii)/ lung nit l-hnen, und lial]r1 ].huen i. it be$sere]! .: ' i | lsen l iber
It. l jerr berichten. iolt ir-i, '1c:: g j e i1 l l lu: ' in kerurenl_^l:nt en, rltzt in
I'rerklurt, deilkt viel und scbiqtft .ruf (l1e ti eBtc]eutsclten Zustl:nd.e.
C l r i f  i j r lo r i -  Echre lb t  n i r  rcs ign ie r te  i l . ie fe : \  la  S tec l i in ,
loc l . .  l ch  sche,  d . ,ss  es  rn i t  l te l ien  n ich t  v le l  besser  bes te l l t  1s t  a ls
nit (ler Ichbezor3erl-reit. l isentl ich ist r"l_1es, 1re.,s ich ]hnen sagen ka!.m.
ke ine  r reuhe i t  : l i i r  S ie ,  ae t l ] l  B ie  bekonmen ja . r_uch ' tsoc ie tb r  und rcon=
telporaleorr. trendetl ' ,: ir urs aler Vc.r:jr!11!:eni1eit zu. l.- ls 'r l j . uns vor ei=
ren Jir1r traiel:1atte icl l  ac]] r ' ]1istotische4 lorl . : !-I f i  noch nicht lr-elesen.
. l is ist ' ;rul. l icl1 ett ies l tet! l icsiei l  u:td E_ujsch_iussreichcte}1 l , i ici ier. und
ich  ho f fe ,  dass  . ; i r l aud i  . r i e  i t a l i e t l .  I Jebe rse tzung  ba f r1  hc reus , l eben
no'ge. :IErs ; ie t iber i ianzoni sagen, lst ungenein i t terej ls.nt. I l tre objek=
tlve - luslegung der Tatsache, dass i lanzoni einen €inzi3en .. lola_n schrieb,
wil l  der, l  i ta-l ienischen -lreunden, dejler icl-r sie r..useir..rn.teiseizJ:a nirh+
r,efa11en, 1rei1 sie daaarl l jelrdhnt 
"ina, niu"in-";J-"r.i",i-""i"t "i" 1il"rrli"
' I  c ; . r - r  ^  -  c  o  l c .  . 1  c . .  _c l t  / r . . i  r - - . ^nS  
- . c1  j  I  I r . L - " i r u t  -U1 '  deuL -
latbestand zu erbl icken. ] lber sie is!- d1e einrj i l  r :cj: l ic\e,_a:
ffi 
-:+{;F"n+#r*'!=s=;i**i:..=.a.i:::i.,-.,,:..:.., 
.:,. -.,':r. : ..'--' 
j::: jl
ffiF-;iGt aeeisneter stoff lieferter rt!.n (i,ch niache gre fihxigcr&x : '
irebe bei darauf iufroe rks am ' dass Ilpolito ll ievos ber:eut-^nder Roiabn-.
i l j o_ r ' F ! c ! _u \ : j  s r r c r l  6eE ld r1e  u  r lw4v r  v !+
 i  f    r  l i to s tleutender ?' rtr
t ' le qonfeseioni dl uil l talia]forrr ltoYon lrlr L:l1t Calvino l1ir Turiner lark
zrqischen pser-ldomittelalt erl ichel nauten sprachen' ietzt.in-e'. i] ' Ier etvlas-
gelrtlrzten Uebersetzul1g bein Suhrkanp-gerlag- urnter d.err ! lteI rr?isana' oder
d'ie Bekeirltnisse eineJ AchttlAi t:hrigen" vorliegt). ltenn ich ?richii so
faul uryl unbre'uchbar r'/5re (aber das ist ia l^riederum fchbezogenheltt I 'rf ld.
zwar arorL ale? schliml1sten Art), uncl wenn neine Schulel'schaft ni"cht in
llossen lSehau,ptungen besti jnile, so 1"'Ul:de ich thre Gedanllen Uber l1arlzoni"s
tt.T,ettre 11.;. cha'l;et'r r"i ied eraufgreifen ' r- '-r! dirB 6anze k]' l t ische Leistung
l anzoil is (auch rl ie zu Umecht verschndhte slate schr:ift Sr'-1 ronanzo
s tor ico ' r ,  i c ren  Va lu f l te i lung  r te r  - rn?en e : l i tung  
- - ' c , ' ] so  in tc rcssar l  i s t
l r i e . i i ^  F r l l he re  rec l t ' e r t i  ung)  : .  . i n t : r .ucnenr  deru ' l  i c f  b in  eesL  '  avo l ,
t iberzeul.qt, dass, r 'r ie jenand sagte (nicht gedacht so11 seiner verden),
i 'al le 
. l ie6e .Fragen sich aus lhrem Gei"ste beaxltltolrteil lasse1xr wexil l Ean
von Ihren Xuchern tTur den rechten l lebrauch zu nnchen welssrr.
Inden ich  \ t iederho l t  b te touere ,  i s i l  es  feh l 'e  l l i r  an ' i to f f  i s t  r ieser
rlrief sciron so lang Seworden, dass ich ihnen il ichts mehr zunuten clal:f '
f en-4 lr[.e ze j.t isb kostbar. ]ch l ' l .offe r dass es ihr']en und Ihrer' unver=
-Le . :  
c : .1  Lcoen l -bens  -o f i .h r t in  (u -vcr ' - le ic ' l l i c f  1 '  : inne  rc l :  ;nge1 n . rc l l
' non1"  
, ron  l tu ino ,  d ie  InClv idue" - !  s ind '  derer  i c ( res  e i i le
ft lr sich .laretellt; oder im Slnn€ Yorl alten l l ichter: rrldcl
, j c ( res   l !n te  ca t tung
r   1 ror l   i te r :  l l i o  Ia  fece ,
c  po i  ru?  )e  1o  ! ra r lpo ' r )  i -u le r  5 l t  ;eh t ,  u r ld .  r , i c : - . -c  sehr  ' lo I Ik ! . r  se in r  -
!rej 'r-n l;- ie nir das rucjl nur-lel.eflra.lnnlarnlg DssTar1
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